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Для квасу выкарыстоўвалі і хлебныя сухары, клецкі або каржы, якія выпякалі з 
папярэдне падпражанай  ці падпаленай мукі. Нярэдка састаўнымі кампанентамі 
квасу былі бярозавік, мед, яблыкі ў пэўных прапорцыях. У тэхналогіі прагатавання 
квасу выкарыстоўвалі і дубовую кару. 
Пчаляры, у сваю чаргу, выраблялі мядовы квас-медавуху. Звычайна мед 
разбаўлялі з вадой, дадавалі хмель, дрожджы, карані  розных карысных раслін і 
настоўвалі шэсць-восем сутак. 
…Аздоблен квас быў і грыбамі, 
Выключна ўсё баравічкамі… (Я. Колас «Новая зямля») 
У выніку даследавання беларускіх твораў намі было выяўлена звыш  50 адзінак-
найменняў нацыянальных страў, з якіх бульбяныя стравы склалі 52 %, мясныя – 
26 %, крупяныя – 17 %, напоі – 5 %. 
Такім чынам, беларускія стравы – гэта спадчына, пакінутая нашымі продкамі. 
Гэта наша ўнікальная беларуская гісторыя, якую неабходна не толькі ведаць, але і 
захаваць, зберагчы, данесці да будачага пакалення. 
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Сучасная нафтагазавая тэрміналогія – адна з самых складаных сістэм тэрмінаў. 
Развіццё нафтагазавай тэрміналагічнай сістэмы на сучасным этапе яе існавання 
з’ўляецца адлюстраваннем тэхнічнага прагрэсу, спецыялізацыі нафтагазавай навукі. 
Адным з найбольш эфектыўных механізмаў стварэння тэрміналагічных адзінак, не-
абходных для моўнай фіксацыі новых паняццяў, з’яўляецца метафарычная 
намінацыя [1]. Метафарычныя намінацыі садзейнічаюць набыццю тэрмінамі такой 
важнай якасці, як агульнапрынятасць і агульнаўжывальнасць у прафесійнай 
дзейнасці. 
Аб’ектам даследавання нашай работы сталі метафарычныя намінацыі ў 
нафтагазавай тэрміналогіі, а мэта – даць семантычную характарыстыку нафта-
газавых метафарычных тэрмінаў. 
Рэалізацыя пастаўленай мэты прадугледжвае вырашэнне наступных задач:  
– выявіць і сістэматызаваць метафарычныя намінацыі ў нафтагазавай 
тэрміналогіі; 
– апісаць іх тэматычныя групы. 
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Фактычны матэрыял аналізаваўся з выкарыстаннем апісальнага і параўнальнага 
метадаў, а таксама з элементамі статыстычнага аналізу. 
Распаўсюджванне метафарычных тэрмінаў у нафтагазавай тэрміналогіі 
забяспечвае эфектыўнае функцыянаванне ў мове спецыялістаў. У нашай рабоце 
метафарычны тэрмін – гэта тэрмін, які пабудаваны шляхам метафарычнага 
пераасэнсавання лексічнай адзінкі, прыцягненай з пэўнай сферы-крыніцы. 
Асноўнымі крыніцамі матэрыялу для стварэння метафарычных намінацый у 
нафтагазавай тэрміналогіі з’яўляюцца: чалавек і быт, якасна-ацэначная 
характарыстыка і прырода.  
Аналіз нафтагазавых тэрмінаў дае магчымасць вылучыць сярод метафарычных 
тэрмінаў, у залежнасці ад пераносу значэння, найбольш значныя лексіка-семантычных 
групы: 1) бытавая; 2) якасна-ацэначная; 3) прыродная. Разгледзім кожную з іх. 
1. Бытавая група. Да дадзенай катэгорыі адносяцца намінацыі, у аснове якіх 
ляжыць параўнанне з прадметамі быта і акружэнне чалавека. Даная група суадносіцца 
са сферай-крыніцай «чалавек і быт». У групе ажыццяўляецца папулярызацыя прыкмет 
чалавека як жывой істоты з характэрнай яму дзейнасцю, а таксама бытавых прадметаў, 
якія акружаюць чалавека ў паўсядзённым жыцці. Напрыклад:  
– тэрмін язык ‘слой падземных вод, які рухаецца па пласту да эксплуатацыйнай 
свідравіны, на лакальным участку нафтавай або газавай залежы з-за неправільнай 
распрацоўкі радовішча’ суадносіцца з лексемай-крыніцай язык ‘рухомы мышачны 
орган у ротавай поласці, які з’яўляецца органам смаку, а ў чалавека ўдзельнічае 
таксама ва ўтварэнні гукавой мовы’;  
– тэрмін крук ‘прызначаны для падвешвання бурыльных і абсадных труб’ 
суадносіцца з лексемай-крыніцай крук ‘род вялікага цвіка, драўлянага ці 
металічнага, з загнутым тупым канцом’;  
– тэрмін пастка  ‘аб'ект нафтагазавай геалогіі: прастора навалы суадносіцца з 
лексемай-крыніцай пастка  ‘прыстасаванне для лоўлі звяроў’; 
– тэрмін покрыўка ‘прыродны флюiдаупор, прыродны экран, які перашкаджае 
фільтрацыі’ суадносіцца з лексемай-крыніцай ‘кавалак матэрыялу для пакрывання чаго-н.’;  
– тэрмін бочка (нафтабочка) ‘аўтамашына з ёмістасцю для перавозкі нафты, 
можа быць абсталявана помпай для адпампоўкі нафты’ суадносіцца з лексемай-
крыніцай бочка ‘вялікая цыліндрычная пасудзіна з двума плоскімі днішчамі, 
зробленая з выпуклых драўляных клёпак, сціснутых абручамі, або з бляхі’;  
– тэрмін скрабок ‘прызначаны для разбурэння і выдалення гліністай скарынкі са 
сценкі свідравіны з мэтай забеспячэння больш шчыльнага кантакту цэментавага 
каменя з рознымі горнымі пародамі ў ствале’ суадносіцца з лексемай-крыніцай 
‘вострая лапатка для саскрэбвання чаго-н.’ і інш. 
2. Якасна-ацэначная група. Прыкметы данай катэгорыі адлюстроўваюць 
першасны ўзровень ведаў, для якога характэрна суб’ектыўнае ўспрыняцце якасцей і 
ўласцівасцей абазначальнага аб’екта, працэсу або з’явы. Напрыклад: 
– трэшчынаватасць ‘характарыстыка горных парод, якая адлюстроўвае кол–
 ькасць і якасць (форму, арыенціроўку і інш.) расколін у адзінцы аб'ёму’; 
– тоўсты газ ‘пластовы газ з газавым фактарам ад 11 да 33 тыс. м3 / м3, г. зн. з 
утрыманнем кандэнсату ад 30 да 90 см3 / м3’; 
– сырая нафта ‘прыродная сумесь вялікай колькасці розных вуглевадародаў з 
прымессю мінералаў і вады’; 
– цяжкі мазут ‘паліва для мартэнаўскіх печаў з утрыманнем серы 0,5 або 1 %’; 
– сыры газ ‘вуглевадародны газ, які здабываецца з газавых радовішчаў’; 
– сухі газ ‘газ з высокім утрыманнем метану, нізкім - цяжкіх УВ’ і інш. 
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3. Прыродная група. Даная група метафарычных намінацый утворана на базе 
падабенства з прыроднымі з’явамі і стыхіямі. Прычынай выкарыстання прыродных 
метафар паслужыла падабенства па форме, стану, колеру і інш. Напрыклад: 
– адкрыты ствол ‘участак ствала свідравіны без абсадной калоны’;  
– кропка расы газу  ‘паказчык, які вызначае ўмовы пераўтварэння УВ у вадкасць’; 
– зямная кара  ‘верхняя цвёрдая абалонка Зямлі’;  
– цеплавы струмень  ‘рух цяпла з мантыі ў зямную кару’ і інш. 
Трэба адзначыць, што пад уздзеянне метафарызацыі могуць трапляць тэрміны 
як цалкам, так і часткова (асобныя кампаненты тэрмінаў-словазлучэнняў). Так, у 
тэрміне-словазлучэнні газавая шапка ‘верхняя частка залежу, запоўненая газам, які 
падпіраецца нафтай’ пад уздзеянне метафарызацыі трапляе толькі кампанент шапка, 
які звязаны з лексемай-крыніцай шапка ‘галаўны ўбор, звычайна цёплы, мяккі’. Па 
структуры метафарычныя намінацыі ў нафтагазавай тэрміналогіі можна падзяліць на 
дзве групы, якія прадстаўлены ў наступнай табліцы: 
Структура метафарычных намінацый ў нафтагазавай тэрміналогіі 
Тэрміны з поўнай метафарызацыяй Тэрміны-словазлучэнні з частковай метафарызацыяй кампанентаў 
адкрыты ствол 
банка 
башмак 
буй 
выбух 
дыслакацыя 
дэпрэсія 
капілярныя каналы 
павук 
прыхват 
пячаць 
світа 
складка 
тампон 
уцяжарвальнік 
штучны востраў  
шчыт і інш. 
 
буравая лябёдка 
буравы ключ 
бурыльная свечка 
бурыльны замок 
буферная вадкасць 
вібрацыйнае сіта 
вісячы трубаправод 
газавая шапка 
газавы конус 
газавы фантан 
газавы якар 
газаразмеркавальныя сеткі 
геалагічнае цела 
геалагічны профіль 
геалагічны ўзрост 
геасінклінальны пояс 
геатэрмічная ступень 
геахімічныя бар’еры  
каламетрычная бомба 
кольца Бэціса 
контур воднага люстэрка  
кропка расы газу 
кроплепадобны рэзервуар 
малы подых рэзервуара 
падэшва пласта 
ротарны стол 
рэзервуарны парк 
сінклінальная складка 
станок-качалка  
сухі газ  
тоўсты газ 
этаж распрацоўкі і інш. 
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У выніку даследавання фактычнага матэрыялу намі было выяўлена звыш 200 
адзінак метафарычных намінацый у нафтагазавай тэрміналогіі, з якіх тэрміны з 
поўнай метафарызацыяй склалі 34 %, а тэрміны-словазлучэнні з частковай метафа-
рызацыяй кампанентаў – 66 %. 
Такім чынам, метафарычная намінацыя ў нафтагазавай тэрміналогіі з’яўляецца 
неад’емным кампанентам тэрміналагічнай сістэмы беларускай мовы. Наяўнасць 
такіх намінацый тлумачыцца тым, што навука развіваецца ў межах этнакультурнага 
ўтварэння, яе мова фарміруецца ў цеснай сувязі з нацыянальнай мовай. Спецыфіка 
тэрміналагічнай метафарызацыі заключаецца ў прадстаўленні навуковага «невядо-
мага» праз «вядомае» за кошт выкарыстання знаёмага лексічнага матэрыялу  ў но-
вым пераасэнсаваным значэнні.  
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В последние годы в отечественной исследовательской и публицистической ли-
тературе наблюдается рост интереса к изучению феномена субкультур. В частности, 
субкультур, связанных с компьютерными технологиями. Процесс информатизации 
общества привел к формированию новых субкультурных явлений: блогеры, хакеры, 
геймеры и т. д. Беларусь не является исключением, среди учащихся и молодежи с 
каждым годом все больше становится любителей компьютерных игр. Следует отме-
тить, что в нашей стране увеличивается не только число геймеров, но и число про-
граммистов – разработчиков игр. Многие игры белорусских разработчиков приобре-
ли мировую известность и являются популярными во многих странах мира, 
например: «World of Tanks», «Веселая ферма», «Bob the Builder», компьютерные кве-
сты по мотивам Агаты Кристи и т. д.   
Геймер в переводе с англ. gamer – игрок, в широком смысле слова это человек, 
постоянно играющий в компьютерные игры. К геймерам можно отнести:  
а) людей, увлекающихся компьютерными играми наряду с прочими общечело-
веческими развлечениями не в ущерб возложенным на него социальным функциям; 
б) людей, испытывающих нездоровое патологическое стремление к компью-
терным играм, повлекшее за собой некоторое смещение восприятия реальности, но 
не переходящее в ранг психического отклонения; 
в) людей, которые занимаются компьютерными играми на профессиональной, 
коммерческой основе. 
В субкультуре геймеров можно выделить следующие компоненты: специфиче-
ские нормы и ценности; традиции; язык и терминологию; символику. Все вышепе-
